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RECYCLING OF MUNICIPAL AND INDUSTRIAL  t..|ASTES
Commission has adopted and sent to the Councit under the sponsorship  of
Brunner a proposaI for a muLtiannuaI  programme of research and deveLopment
the fietd of municipaL and industriaI waste recycting.
The four-year programme, it  is estimated, wiIt cost the Community 13 M EUA.
Since the Community is obLiged to im.port most of the raw materiats it  requires,
there is a growing interest in andaneed for recovering and recycLing the usabte
products contained in municipa[, industriaL  and agricutturaI wastes, so as to
expLoit other possibIe sources of raw materiaLs, save naturaI resources and energy,
'improve potentiaI for providing its own suppIies and reduce the quantity of braste
which has to be disposed of.
The quantity of waste pnoduced daity in the Community is enourmous; - in 1976 nore
than 1.5 thousand mitLion tonnes (or 4.2 miLtion tonnes per day) -  incl.uding
90 mitLion tonnes of dornestic raste,
950 mi[[ion tonnes of agricu[turaL  waste,
115 miLtion tonnes of industriaL waste,
200 mi[[ion tonnes of sewage sludge,
150 miLtion tonnes of waste from mining and quarrying.
The output of waste in increasing at the rate of some 3% per annum for the
Community as a whote, atthough there are major differences between the Member
States. Techno[ogicat deve[opments  aimed at maximum re-utiLization of wastes
and reduction of the amount of waste produced by industriaI processes is thus
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devetopment programme is Communityrs response to
(a) sorting at source
of wastes.
It  covers ,four main research sectors:
I.  Recovery of materiats and energy from domestic waste by (b) sorting of bu[k wastes
II.  Recovery of materjaLs and energy by thenmaL treatment
III.  Fermentation and hydroLysis of wastes.
IV. Recovery of rubber waste.
1 ,0, eil  4oT-2-
In atL these sectors, coordination at community LeveL is necessary,  so as to work
efficientLy and avoid dupLication of effort.
At the same time, industry needs financiat incentjves to make technoLogicaL  advances'
The proposaL is the outcome of preparatory work which has been under L,ay since 1975'
A series of studies and of consuLtations of experts have made it  possjb[e to
define graduat[y the research aims and topics, which justify Community action in
the various sections of the raw materiaLs sector. Thus, three programmes were
addressed by the Commission to the Councit in 1977 and adopted by the tatter in
March and ApriL 1978: "primary Raw MateriaLs" (18m EUA, four years)r "Prospecting
for and Mining of Uranium" (3 m EUA, three years) and "RecycLing of Paper and Board"
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RECYCLAGE DE DECHETS MUNICIPAUX ET INDUSTRIELS  (1 )
vient dradopter et transmettre  au conseiL sous Iregide de
proposition drun programme pLuriannueL de Recherche  et
dans Ie domaine du recycLage de d6chets municipaux et'indu-
drordures m6nagdres
de dechets agricoLes
de d6chets industriets
de boues dr6puration  des eaux 16siduaires
de d6chets provenant des industries extractives.
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M. Brunner une
D6ve Ioppement
strieLs.
Le cogt du pnogramme. est estim6 a 13 MUCE i  charge du budget de La Communautd
pour une p6riode de 4 ans.
It  est un fait  que Ia Communaut6 est Largement tributaire de Lrext6rieur poul'
couvrir [a pLupart de ses besoins en matidres premieres, drou ta n6cessit6 et
Ltint6r6t toujours croissant i  16cupdren et recycLer Les produits utiIes con-
tenus dans Ies d6chets municipaux,  industrieLs et agricoIes, en vue drexpLoiter
drautres sources possibLes  de mati6res premieres, dr6conomiser Ies ressources
naturelLes et Lr6nergi€, dfam6Liorer Les possibi Lit6s drauto-approvisionnement
et de redu-ire Les quantites de d6chets quriL faut 6[iminer.
Les quantit6s de d6chets produites  dans La CE sont enormes;
en 1976 p[us de 115 nilLiard de tonnes (soit 4r2 niLLions de tonnes par jour),
dont
90 mi LIions de tonnes
95d'miLLionsde  tonnes
1 1 5 mi I Lions de tonnes
200 mi LLions de tonnes
1 50 mi [ [ ionJ de tonnes
Cette production augmente i  un taux drenviron  3% par an pour Lrensembte de La
Communaute, bi"n quiiL existe A cet 6gand drimportantes diff6rences entre tes
divers Etats membres. Le d6veloppemeni  technoLogique visant ir La fois i  maxi-
miser [e r6empLoi des dechets et d reduire [a quant'it6 de ddchets engendr6s
par Ies proc6d6s industrieLs actueLs est incontestabtement important, de m6me
que Ie d6ve[oppement des d6bouch6s offerts aux matidres secondaires ainsi pro-
duites.
(1 ) C0M(78)407-?-
Le programme  de R&D propos6  constitue de ta part de [a Communaut6
une r6ponse au probLdme 6voqu6 ci-dessus,
Quatre secteurs principaux de recherche y sont d6finis:
I.  R6cup6ration des matidres et,drdnergie'dans Les ordures m6nagdres par
a) tri  A Ia source
b) tri  des d6chets en vrac
II:  Recuperatjon de matidres et dr6nergie par traitement thermique des d6chets
III.  Fermentation et hydroLyse des dechets
IV.  R6cup6ration des dechets de caoutchouc
Dans tous ces secteurs, une coordination au niveau communautaire srimpose pour
travaiLLer efficacement et pour 6viter des doubLes empLois inutiIes.
Drautre part, t'industrie a besoin dtincjtations fjnancidres pour faire progresser
ta technotogie,
La proposition d6coute des travaux pr6parato'ires effectu6s depuis 1975. Une serie
dr6tudes et de consuLtations drexperts ont permis de definir progressivement Les
objectifs et thdmes de recherche qui justifient une action communautaire dans
Les divens secteurs du domaine des mati6res premidres. Ainsi trois programmes
ont ete pr6sent6s par [a Commission au ConseiL en 1977 et adopt6s pan ce dernier
en mars et avrit 19782 "Matidres premi6res primaires" (18 MUCE,4 ans), "Expto-
ration et extractjon de Lruranium" (3 MUCET 3 ans), "Recyctage des papiers et
cartons" (219 MUCE, 3 ans).